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1Introductie Taalvariatie op basis van Corpuslinguïstiek
De corpuslinguïstiek en de taalvariatie maken een bloeiperiode door, niet alleen 
in Nederland, maar ook daar buiten. Deze bloeiperiode hangt duidelijk samen met 
de toenemende mogelijkheden die elektronische opslag van grote databestanden 
en dataverwerkingsmiddelen bieden.
De bijdragen in dit nummer gaan bovenal over de taalinhoudelijke kant van 
variatie en structuur; taalkundig onderzoek op basis van corpora.
Deze aﬂevering is opgedragen aan Piet van Reenen, die op 16 juni 2006 afscheid 
heeft genomen als hoogleraar computerlinguïstiek, in het bijzonder corpuslingu-
istiek (Vrije Universiteit Amsterdam). Piet van Reenen heeft het corpusonderzoek 
als typisch taalkundig variatieonderzoek opgevat. Zijn bijdragen liggen onder 
meer op het terrein van de fonetiek, de romanistiek, de Middelnederlandse taal-
kunde, en de moderne Nederlandse sociolecten. Er is een gelegenheidsredactie 
gevormd en er zijn auteurs benaderd die met het onderzoek van Piet van Reenen 
een nauwe relatie hebben en dat in hun werk en in deze bijdrage aan Taal & 
Tongval ook tot uiting laten komen. 
De bijdragen hebben het normale reviewingproces van Taal en Tongval onder-
gaan.
Deze aﬂevering van Taal & Tongval werd mede mogelijk gemaakt door de 
Faculteit der Letteren van de Vrije Universiteit Amsterdam, het Meertens In-
stituut KNAW en het VNC-project (NWO): Databank van veertiende-eeuwse 
niet-literaire Nederlandse teksten. Opbouw en linguïstisch onderzoek
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